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1 D’après  la  documentation  lexicographique  disponible,  le  touareg  et  le  zenaga
fournissent une dénomination berbère concordante de l’outarde :
– aǧays, iǧuyas, pour le touareg du nord (de Foucauld, t. I, 1950, p. 420).
2 Forme confirmée pour les parlers touaregs méridionaux (Ayr, Iwellemmeden...) par K.-
G. Prasse et al. (t. I, p. 255) :
agayəs/iguyas. Prasse précise : « outarde cafra » (Neotis cafra Denhami (Child.)).
3 Et pour le zenaga, par Taine-Cheikh (no 230) :
– ägäyš/əgäyššän.
4 Ch.  de  Foucauld  donne  une  autre  forme,  qui  ne  semble  pas  attestée  en  touareg
méridional ( ?) :
– aẓayǧ, iẓuyaǧ (t. IV, 1952, p. 1948),
5 qu’il  présente comme un simple synonyme, mais on peut se demander si  ce second
terme ne désigne pas en réalité une variété particulière d’outarde.
6 D’autres dénominations, beaucoup plus locales ou désignant des variétés particulières,
sont également relevées par Prasse et al. :
7 Iwellemmeden, Ayr :
– tawărăssat, « caneptière (espèce d’outarde naine) » (p. 833)
– ăžuɣer/ əžuɣer,  « outarde  nuba,  grande  outarde,  Neotis  nuba,  Cretzs. »
(p. 936-937)
8 Kel Geres : ăgo, « outarde » (p. 191).
9 Le manuscrit  inédit  du Glossaire  d’Ibn Tunart (qui  vécut de 1085 à 1172)  donne :  adi,
« outarde » (manuscrit no 88a du fonds Arsène Roux, MMSH, Aix-en-Provence).
10 On relève en chaoui (Huyghe 1902, p. 464) une autre dénomination, mais il s’agit d’un
emprunt à l’arabe berbérisé : taḥbirt/tiḥbirin (< ar. ḥubārā).
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